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（NII 学術情報ナビゲータ［サイニィ］）において，「「保育」空白「ピアノ」」で 2018 年に
絞って検索すると，71 件が表示される注 2）．そのうち 1 件は重複，1 件は受容史研究のため，
この 2 件は除去されるが，それでも 1 年間で 69 件においてピアノ指導法は考察され，その 
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いが，単位取得の前提としては，グレード 2 以降の作品を 10 曲弾き歌いすることとなって
いる．《ちょうちょう》などの簡単な作品がグレード 1 にあたり，指定されている作品の中
から任意の 10 曲を選択し，弾き歌いすることができれば，そのグレードを習得したことに
なる．その際の左手の伴奏付けは 1 小節あたり 1 つあるいは 2 つの和音の打鍵でよい．使
用する楽譜は「音楽基礎演習テキスト」あるいは教科書に指定されている『こどものうた
200』9）や独自に用意した楽譜のいずれでも構わない．続いて，グレード 2以降で任意の 10
曲を選択し，弾き歌いする．すなわち，単位取得の時点で，グレード 1 と 2 以降を合わせ




















上記に示したように，グレード 1 からグレード 6 までは『バイエル』を中心とした構成








がこのグレードの特徴である．グレード 1 はグレー塗の必須曲を 1 回のレッスンで 1 曲，





を行き来する．No.59 は 8 分の 3 拍子であり，左手は「ドミソドミソ」の形である．そし
て，『バイエル』では複雑な和音を用いず，基本的に主要三和音に終始している．
図 1 『バイエル』No.55 第 1小節から 8 小節 初版（多田個人蔵）
グレード 2 の学習ポイントは「ト音記号，6/8 拍子，8 分音符，付点 4 分音符」である．
表 1 に示した『バイエル』の課題に加えて，別途選択曲から 1 曲弾く必要がある．その課
題は《きらきら星》やテオドール・エステン作曲《泉のほとり》，カール・ツェルニー作
『バイエル』の課題番号 備考
初級 グレード1 4 5 11 14 17 18 21 31 39 グレー塗3曲が必須
グレード2 46 48 50 52 55 57 58 59 グレー塗5曲が必須，
かつ別途選択曲1曲
グレード3 60 62 64 66 72 73 75 77 グレー塗6曲が必須，
かつ別途選択曲1曲
中級 グレード4 78 83 85 89 92 93 94 グレー塗4曲が必須，
かつ別途選択曲1曲
グレード5 80 81 82 88 91 103 左記のうち4曲を選択，
かつ別途選択曲2曲
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1 年生後期で履修する「音楽Ⅱ」の単位取得は，最低でもグレード 3 の取得，そして発
表会での暗譜演奏が前提である．『バイエル』は No.77 までに抑えられており，グレー塗の



















図 2 『バイエル』No.16 第 1小節から 8 小節 初版（多田個人蔵） 
同様のことはグレード 3 における No.60（図 3）が課題とされつつも，必須曲になってい
ない点にも見られる．また，先に示したように，選択曲に対位的な両手の動きが意識され
た作品が含まれてはいるものの，同時に左手が伴奏形に終始する《むかしむかし》が含ま
れていることで，それらをすり抜けてグレード 3 を取得することが可能なのだ． 
図 3 『バイエル』No.60 第 1小節から 11 小節 初版（多田個人蔵） 
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 加えて，「音楽Ⅱ」を単位認定するグレード 3 に，付点 8 分音符と 16 分音符が組み合わ
された「付点のリズム」の作品が 1 曲も入っていない点が問題点として挙げられる．阪田
順子は「保育者養成で求められる最小限の曲の数々には、付点を使ったものが多い」10）と
述べ，No.98 の指導法を考察している．本学におけるグレードでは，No.98 はグレード 6 の
選択曲のひとつに入っている．天野蝶作詞，一宮道子作曲の《おべんとう》をはじめ，子
どものための歌には付点の音型が示される作品が多い．保育者として必要な演奏技術の習










大阪芸術大学短期大学部通信教育部保育学科は，2 年間で幼稚園教諭 2 種免許状の取得
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受講する。授業時間は 1 日あたり 1 回 90 分の授業を 5 回ずつ，3 日間全 15 回授業で行って
いる． 




第 8 回から第 15 回のピアノ実技は，課題曲（A）『こどものうた 200』注 6）から選択曲，
（B）『バイエル』と各自が選択したピアノ曲により，個人指導のピアノレッスンを受講す
る．（A）『こどものうた 200』は，No.1～32，34～40，42，43，48～50，52，60，61，63，
66，153～155，157 を除いた全ての楽曲より 1 曲選択する．（B）は，クラシック・ジャン
ルで全演奏時間が 5 分以内で完結するピアノ曲（「音楽Ⅱ」で選択した楽曲は除く）を 1 曲
選択し，受講までに譜読み等各自で事前学習を行った上でスクーリング授業に臨むよう指
示されている．ただし，『バイエル』が終了していない場合やピアノ初心者は，『バイエル』
74，75，85，88，90，97 より 2 曲選択する．『バイエル』終了レベルより難易度が低い曲








第 1 回から第 8 回までの声楽実技では，「音楽Ⅲ」の内容をもとに，読譜力，音程，リズ
ムの理解を深め和音記号，和声進行といった楽典の確認や，歌詞の理解と表情豊かな歌唱
を最終的な目標としている． 
第 9 回から第 15 回のピアノ実技の課題曲（A）『こどものうた 200』では，指定された番
号がやや変わるものの，「音楽Ⅲ」とほぼ同じ範囲から課題曲を 2 曲選択する．課題曲（B）
ピアノ曲も同じくクラシック・ジャンルで全演奏時間が 5 分以内で完結するピアノ曲を 1
曲選択する．『バイエル』が終了していない場合やピアノ初心者は，No.81，93，94，96，
98、102より 2 曲を選択する．「音楽Ⅲ」と大きく変化している点は，第 15回目のレッスン
時に行われる試験で，（B）のピアノ曲を暗譜で演奏するということである．課題曲（A）







「音楽Ⅱ」に本学のグレード 2 が該当している．「音楽Ⅱ」，「音楽Ⅲ」にはグレード 3，













































































































注 3）同上，「保育 ピアノ， 2017」，https://ci.nii.ac.jp/search?q=%E4%BF%9D%E8%82%B2 
%E3%80%80%E3%83%94%E3%82%A 2%E3%83%8E&range=0&nrid=&year_from=2017&ye 
ar_to=2017&count=20&sortorder=1&type=1（2018.11.14） 






計 3 回の事前講習会を実施している． 
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